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交感神経  sympathetic nerve 
   
節前線維 -- 胸髄 (Th1-Th12)、腰髄 (L1-L3) に細胞体が














= o –dihydroxybenzene 
= 1,2 -dihydroxybenzene  
Sympathomimeticsアドレナリン作動薬 
交感神経興奮薬 
CH3 C COOH 
NH2 
H Alanine 













































(vesicular) モノアミン輸送体 (B)(VMAT) によってシ






















































SLC6 transporter gene family 
SLC18 transporter gene family 












Termination of action 





• MAO: Monoamine oxydase  
• COMT: Catechol O-methyltransferase 
カテコｰﾙアミンの代謝 
• Catechol-O-methyltransferase (COMT) 
– 循環血中のカテコｰﾙアミンの代謝 （主に肝臓） 

























a1 受容体; Gq を介する PLC ↑ IP3 ↑ Ca2+ 
•血管平滑筋収縮 血管抵抗上昇 血圧上昇 
•内尿道括約筋収縮 
•散瞳mydriasis 






















































血管平滑筋アゴニスト収縮機序  p.51 








a2 受容体; Gi を介する 
神経伝達物質の放出抑制 
参照、情報伝達機構 
Inhibit AC cAMP↓ 
Activate K+ channel 
Inhibit Ca2+ channel 
α受容体
サブタイプ 
b1 /b 2 /b 3 受容体; Gs を介する 
stimulate AC cAMP↑ 
•心臓； 心拍数↑、房室伝動速度↑ 、収縮力↑、弛緩速度↑ 
AキナーゼによるCaチャンネル開口 (b1) 
 
•平滑筋； 弛緩 （気道、消化管、子宮、血管、膀胱体部*） 
Aキナーゼによるミオシン軽鎖キナーゼ不活化 (b2,*b3) 
 
•脂肪組織； 脂肪分解促進 （b3） 













α1 β1 β2 受容体 












機序 β1受容体 （Gs） 刺激 
  アデニール酸シクラーゼ活性  
   サイクリックAMP（cAMP）増加 
  Aキナーゼ活性化 
  機能タンパク質（ Ca2+チャネル）リン酸化 





















































• 間接作用型アドレナリン作動薬  
• チーズ, ソーセージ, ビール, 赤ワイン etc.に多く
含まれる 











































Adrenaline Reversal アドレナリン逆転現象 








α-adrenoceptor blocking agent 














(β2 blocker, partial agonist ) 
イソプロテレノール 
プロネサロール プロプラノロール 
Development of adrenergic β blockers  (Dr. Black) 
Cf. methoxamine  
(α1agonist; β2 blocker ) 
H3CO 
OCH3 




































• α1 ・α2受容体 
• なぜサブタイプがあるのか 
• 中枢・末梢神経・循環器系 






参照 新薬理学入門 図4-8 

























Vascular smooth muscle 
なぜサブタイプがあるのか 







J. Clin. Invest. 111:1783-1791,2003 
Nature 402:181-4, 1999 
α1KO α2KO 
Autoinhibition of noradrenergic neurotransmission in isolated 
atria is mediated by α2A- and α2C-receptors. 
Presynaptic α2-adrenergic receptor subtypes. 
α2A-KO: 血中ノルアドレナリン高 
α2C-KO:血中アドレナリン高 









α2C AR: 低温曝露により細胞膜へと再分布 
α2AKO 581 650 370 479 
WT  395 540 365 437 
Heart rate    Basal     Atrop       Prop      A + P 
Integrative regulation of blood pressure by 
different α2-adrenergic receptor subtypes. 
α2C 
α2 agonists in anesthesia, ICU 
α2 agonists for analgesia, sedation 








Origins of pain. Science 1997 278: 239-240 
Three α2-adrenergic receptor subtypes are involved in 
















NE, noradrenaline; Ado, adenosine; 5-
HT, serotonin; SS, somatostatin; ATII, 
angiotensin II; BK, bradykinin.  
7.11 Synaptic Sensitization and Depression  Hille 3rd  p221 
Receptors 
Channels 
GIRK, Kir3.x 一種のIPSP 
Ezogabine 
Prepulse deinhibition of N-type Ca2+ channel 
Gβ1 
PP:prepulse 
α2アゴニスト： 
自然睡眠に近い鎮静； 
呼吸抑制が軽微；  
刺激を与えることで覚醒し、
意志の疎通がはかれる 
Print 7,8 
デクスメデトミジン作用まとめ 
鎮痛作用 
自律神経（系）薬の基本（まとめ） 
交感神経刺激 
（アドレナージック） 
①アドレナリン 
副交感神経刺激 
（コリナージック） 
③アセチルコリン 
副交感神経遮断 
（抗コリナージック） 
④アトロピン 
交感神経遮断 
（抗アドレナージック） 
②プロプラノロール 
